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 چکیده
ّفتِ ضٍی ضقس ٍ کیفیت لاقِ فیل  8هست ثِ  آضز ؾَيبثب  آًعين فیتبظ ٍ جبيگعيٌي پَزض هبّي  اتزض تحقیق حبضط،  اثط
حَضچِ فبيجطگلاؼ  12زض  )گطم 08/56±2/61هبّیبى جَاى (هیبًگیي ٍظى هبّي جَاى هَضز ثطضؾي قطاض گطفت. فیل
ّبی آظهبيكي  . جیطُهَضز تغصيِ قطاض گطفتٌسجیطُ غصايي کِ حبٍی ؾغَح هرتلف ؾَيب ٍ فیتبظ ثَزًس  7تَظيغ قسُ ٍ ثب 
 2×3جیطُ آظهبيكي زيگط ثِ ضٍـ فبکتَضيل  6قبهل جیطُ قبّس کِ زض آى اظ پَزض ؾَيب ٍ آًعين فیتبظ اؾتفبزُ ًكس ٍ 
ٍاحس ثیي   0002ٍ  0001ؾَيب ٍ ؾِ ؾغح فیتبظ (نفط، پَزضثب زضنس جبيگعيٌي پَزض هبّي  07ٍ  04قبهل زٍ ؾغح 
قبذم ّبی ضقس هكبّسُ گطزيس  ثیي زاضی زضزض پبيبى زٍضُ آظهبيف تفبٍت هؼٌيالوللي ثط کیلَگطم) تْیِ قسًس. 
زض هبّیبى تغصيِ قسُ ثب جیطُ زاضی ٍظى ثسؾت آهسُ، ًطخ ضقس ٍيػُ ٍ قبذم کبضايي پطٍتئیي ثغَض هؼٌي ٍ ( <p0/50(
اثط  .زاضی ًساقتهؼٌي تفبٍتٍلي زضنس ثقب ٍ تیوبض قبّس کوتطيي ضطيت تجسيل غصايي ضا زاقت.  ثبلاتط ثَز قبّسغصايي 
ثب افعايف  ( <p0/50( زاضی زاقتٌسجبيگعيٌي، اثط آًعين فیتبظ ٍ اثط هتقبثل زض ثیي تیوبضّبی هرتلف تفبٍت هؼٌي
 ،زضنس ضعَثتّبی ضقس کبّف ٍ افعايف يبفتٌس. تطتیت قبذمثب پَزض ؾَيب ٍ هیعاى آًعين فیتبظ، ثِ يپَزضهبّ جبيگعيٌي
زض ذبکؿتط اظ عطفي زضنس . ًجَززاض هؼٌي يتیوبضّبی آظهبيكثیي  هبّیبى زضلاقِ فیلٍ هیعاى اًطغی ذبم  پطٍتئیي ،چطثي
اثط جبيگعيٌي، اثط آًعين فیتبظ ٍ اثط هتقبثل زض تطکیجبت  .( <p0/50(زاضی کوتط اظ ؾبيط تیوبضّب ثَز تویبض قبّس ثغَض هؼٌي
 .زاضی ًساقتٌسلاقِ اثط هؼٌي
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 هقدهه. 1
هكکلات ثِ ثِ زلیل کبّف شذبيط هبّیبى ذبٍيبضی 
م ّبی انلي آًْب ٍ پیكطفت ػلَزض ظيؿتگبُثَجَز آهسُ 
ٍ اهکبى تَؾؼِ  زض ظهیٌِ تکثیط ههٌَػي، ضطٍضت
 پطٍضـ آًبى ضا زض ثؿیبضی اظ کكَضّب فطاّن ًوَزُ اؾت
شذبيط عجیؼي هبّیبى ثب تحت فكبض قطاض گطفتي  ٍ
 ضطٍضت زاضز، اّلي کطزى ٍ پطٍضـ آًْب ذبٍيبضی
. )5002 ,ibaraF dna ilamaK ;9891 ,vonavI(
ّبی گیبّي تئیيزض ضاثغِ ثب جبيگعيٌي پطٍي بتهغبلؼ
پبيیي ٍ قیوت ثَزى زؾتطؼ  هبّي ثسلیل زض ثجبی پَزض
-ثیي پطٍتئیي ّبی گیبّي اًجبم قسُ اؾت. زضپطٍتئیي
ؾَيب ثسلیل اضظـ غصايي ثبلا، ثیكتط  ّبی گیبّي پَزض
هَضز تَجِ قطاض گطفتِ اؾت. پَزض ؾَيب يکي اظ ثْتطيي 
 هبّي حتي زض جیطُ هٌبثغ پطٍتئیي گیبّي ثجبی پَزض
 زضيبييذَاض زضيبيي هبًٌس ؾینغصايي هبّیبى گَقت
ٍ  9002 ,.la te snerolL-zenitraM((  atarua surapS
 odlanoB( تاؾ L xarbal suhcrartneciDزضيبيي .ثبؼ
زّس کِ ٍ ًتبيج ايي هغبلؼبت ًكبى هي) 8002 ,.la te
تَاى زضنس ثبلايي اظ پَزض ؾَيب ضا جبيگعيي پَزض هي
 .هبّي کطز
ّبی گیبّي ايي پطٍتئیياظ هؼبيت انلي ٍ هْن  يکي
زاضًس  پبيیٌيکل ثِ عَض هؼوَل هیعاى فؿفط  اؾت کِ
 اؾتبت تفی -ثِ قکل فؿفط آى% 07-06 زض حسٍز کِ
 .)4991 aloteK( ثبقٌسآى ًويّضن قبزض ثِ کِ هبّیبى 
بت، تای ٍ اثطات هٌفي فیتغصيِاظ جولِ ذَال ضس 
کبّف جصة هَاز بًٌسهغصی ههَاز  ّضن کبّف قبثلیت
 annawN( ّبی آهیٌِ زض هبّیبى هي ثبقسهؼسًي ٍ اؾیس
 ).5002 ,.la te
ٍجَز ّبيي جْت ّیسضٍلیع فیتبت هبّیبى آًعينزض ثسى 
 تَؾظکِ  بتيهغبلؼزض  .)5002 ,.la te annawN( ًساضز
کِ  ًُكبى زازُ قس هحققیي هرتلف نَضت گطفتِ اؾت،
ؾجت ثْجَز قبثلیت  افعٍزى هکول فیتبظ ثِ جیطُ غصايي
 seraoS( ضقس زض هبّیبى هي قَزٍ افعايف  ّضن فیتبت
 dna drocstuhedoR ;4991 sehguH dna
فیتبظ يک  .)7991 nosniboR dna iL ;5991reffefP
آًعين ٍيػُ ثطای ّیسضٍلیع کطزى فیتبت اؾت کِ ؾجت اظ 
 nekkaberotS( قَزکبّف اثط فیتبت هي يب ثیي ضفتي ٍ
ثِ اثجبت ضؾیسُ کِ افعٍزى فیتبظ زض . )0002 ,.la te
ّبی گیبّي ّؿتٌس جیطّبی غصايي کِ ثط پبيِ پطٍتئیي
ضا افعايف  ٍ اؾیسّبی آهیٌِ قبثلیت ّضن هَاز هؼسًي
  .)3002 ,.la te gnehC(زّس هي
زض ظهیٌِ جبيگعيٌي پَزض ؾَيب زض جیطُ غصايي هبّیبى 
اعلاػت چٌساًي زض زؾتطؼ  ثَهي ايطاى ذبٍيبضی
تَاى ثركي اظ پَزضهبّي ؿت. گعاضـ قسُ کِ هيًی
جیطُ غصايي ضا ثسٍى ايٌکِ اثط هٌفي زض ضقس ايجبز کٌس 
ضا ثب آضز ؾَيب ٍ آضز زاًِ قلغن ضٍغٌي زض جیطُ غصايي 
 ًوَز جبيگعيي )sunehtur resnepicA(اؾتطلیبز 
ثب افعايف  ،. زض هغبلؼِ زيگطی)6002 ,.la te ybyzrP(
بلا ثِ جبی پَزضهبّي ٍ پَزضگَقت پَزض ؾَيب ثب چطثي ث
کبّف  )iireab .A(هبّي ؾیجطی زض جیطُ غصايي تبؼ
 te iaynoR( كبّسُ گطزيسقس هزاض فبکتَضّبی ضهؼٌي
 ّبی اؾتفبزُ اظ پَزضثب تَجِ ثِ هحسٍزيت .)2002 .la
 زض زؾتطؼ ثَزى پَزضًیع ٍ ٍ ّعيٌِ ثبلای آى هبّي 
هبّیبى ذبٍيبضی ؾَيب ٍ اظ ؾَی زيگط گطايف ثِ پطٍضـ 
 جبيگعيٌي پَزض ،زض کكَض هب، ّسف اظ ايي هغبلؼِ ثَهي
هبّیبى زض جیطُ غصايي فیل ؾَيب ثِ جبی پَزض هبّي
اؾتفبزُ اظ آًعين  افعايف کبضايي ايي جبيگعيٌي ثب ٍ جَاى
 ثَزُ اؾت.فیتبظ 
 
 هاهواد وروش. 2
هطکع تحقیقبت ّفتِ زض  8ايي آظهبيف ثِ هست 
قیلات زاًكگبُ ػلَم کكبٍضظی ٍ پطٍضی گطٍُ  آثعی
هبّیبى فیل هٌبثغ عجیؼي زاًكگبُ گطگبى اًجبم قس.
پطٍضـ هبّیبى ذبٍيبضی قْیس  اظ هطکع تکثیط ٍ جَاى
تجبضی  تْیِ قسُ ٍ اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ جیطُ هطجبًي
پؽ اظ ؾبظگبضی هبّیبى ثب  .هَضز تغصيِ قطاض گطفتٌس
 012تؼساز  ،قطايظ آظهبيكگبّي ٍ جیطُ ّبی آظهبيكي
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گطم  08/56±2/61ثب هیبًگیي ٍظى اٍلیِ  هبّيقغؼِ فیل
تَظيغ قسًس. اظ  ثب ؾِ تکطاض زض ّفت تیوبض آظهبيكي
 1×1ّبی پطٍضقي فبيجطگلاؼ فكطزُ ثب اثؼبز حَضچِ
ض ًوَزى ٍ هتط ثِ هٌظَض ؾبظگبؾبًتي 05هتط ثب ػوق 
ثِ  ی هصکَضّبحَضچِپطٍضـ هبّیبى اؾتفبزُ گطزيس. 
زضنس آة  08قسًس ٍ ضٍظاًِ لیتط آثگیطی  004 هیعاى
ثطای تبهیي اکؿیػى هٌبؾت زض  قس.آًْب تؼَيض هي
 َّا اؾتفبزُ قس.ّبی َّازّي ٍ ؾٌگّب اظ پوپحَضچِ
اًطغی يکؿبى کِ  جیطُ آظهبيكي ثب هیعاى پطٍتئیي ٍ 7 
فیتبظ ثَزًس، آًعين ؾَيب ٍ آضزحبٍی ؾغَح هرتلف 
 ،يک جیطُ قبّس قبهل کِ). 1(جسٍل  تٌظین گطزيس
ٍ آًعين  ؾَيب ثسٍى جبيگعيٌي آضزٍ هبّي حبٍی پَزض
ؾَيب  آضز زضنس 07ٍ  04ٍ زٍ ؾغح جبيگعيٌي  فیتبظ
زٍ ؾغح جبيگعيٌي کِ ّط کسام اظ ايي  ثجبی پَزضهبّي،
ٍاحس ثیي الوللي  0002ٍ  0001، 0قبهل ؾِ ؾغح 
 قیویبيي هبًٌسي ٍ فبکتَضّبی فیعيک آًعين فیتبظ ثَزًس.
اچ -(ثب زؾتگبُ پي HP ٍ زضجِ حطاضتاکؿیػى هحلَل، 
ثهَضت ضٍظاًِ )  dnalreztiwS ,mhorteM 317هتط هسل:
 گیطی قسًس.اًساظُ
ّبی ضقس زض اثتسای زٍضُ تؼییي قبذمثِ هٌظَض 
ّفتِ يک ثبض  2پطٍضـ ٍ زض عَل زٍضُ پطٍضـ ّط 
 پؽ اظ  اًجبم  ايي کبض جْتؾٌجي قسًس. هبّیبى ظيؿت
توبم هبّیبى  طزى زض ػهبضُ گل هیرک،ثیَْـ ک
اًساظُ هَجَز زض حَضچِ تَظيي ٍ عَل کل آًْب ًیع 
ّبی ضقس قبهل اضبفِ ٍظى ٍ ٍقبذم سگیطی گطزي
ای قبهل ضطيت ّبی تغصيِضطيت ضقس ٍيػُ ٍ قبذم
  .تجسيل غصايي ٍ ضطيت کبضايي پطتئیي هحبؾجِ گطزيس
ٍ  ت هبّيآًبلیع تطکیجبت ثبفت ٍ غصا قؿوتي اظ ثبفجْت 
پؽ اظ ذطز کطزى ٍ يکٌَاذت قسى ثطای  غصاييجیطُ
هَضز گیطی پطٍتئیي، چطثي، ضعَثت ٍ ذبکؿتط اًساظُ
 آٍى اظگیطی ضعَثت اًساظُجْت . اؾتفبزُ قطاض گطفت
 501زهبی ) ثب ynamreG ,04 paV :epyT ,tdrahreG(
گطزيس، اؾتفبزُ ؾبػت  42گطاز ثِ هست زضجِ ؾبًتي
ؾبػت زض  8ثِ هست ّب ًوًَِذبکؿتط ی گیطاًساظُثطای 
زض زهبی ) ynamreG ,mrehtrebaN(کَضُ الکتطيکي 
. پطٍتئیي ثب ًسگطاز قطاض زازُ قسؾبًتيزضجِ 645
ٍ چطثي ) ynamreG ,tdrahreG(اؾتفبزُ اظ ضٍـ کلسال 
 :rn-nireS ,rheB(ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ؾَکؿلِ 
 ًیع کلاًطغی گیطی قس. اًساظُ) ynamreG ,9010708
ّبی م ضٍـبتو هحبؾجِ گطزيس ثَؾیلِ ثوت کبلطيوتطی
ٍ زض ؾِ تکطاض  ( CAOA5991آظهبيكگبّي ثط عجق (
هیبًگیي ±توبم زازُ ّب ثهَضت اؾتبًساضز ذغب اًجبم قس.
ثب تجعيِ ٍ تحلیل زازُ ّبی ثسؾت آهسُ  ثیبى قسًس.
اثط هتقبثل،  ٍ اؾتفبزُ اظ ضٍـ آًبلیع ٍاضيبًؽ يک عطفِ
ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ آًبلیع  عيٌي، اثط آًعين فیتبظاثط جبيگ
ثط اؾبؼ آظهَى زاًکي زض قبلت عطح  ٍ ٍاضيبًؽ زٍ عطفِ
زض ؾغح  SSPSکبهلا تهبزفي ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض
 اًجبم پصيطفت ٍ ثطضؾي قس.  0/50
 
 نتایج. 3
-ثِ HPزض عَل زٍضُ آظهبيف، هیبًگیي زهب، اکؿیػى ٍ 
 6 ± 0/5ؾبًتي گطاز، زضجِ  32/21 ±1/4تطتیت 
ًتبيج هطثَط ثِ اثط ؾغَح  ثَز.  8/37 ± 0/1 گطم  ٍ هیلي
هرتلف جبيگعيٌي پَزض هبّي ٍ آضز ؾَيب  ٍ اثط ؾغَح 
هرتلف آًعين فیتبظ ٍ ّوچٌیي اثط هتقبثل ضٍی 
 آٍضزُ قسُ اؾت.  2ّبی ضقس زض جسٍل قوبضُ  قبذم
ظ ٍ اثط ًتبيج ًكبى زازًس کِ اثط جبيگعيٌي، اثط آًعين فیتب
گیطی قسُ قبهل اضبفِ هتقبثل زض فبکتَضّبی اًساظُ
ضطيت تجسيل غصايي ٍ قبذم  ٍظى، ًطخ ضقس ٍيػُ،
) ثَزًس، ٍلیکي ثط <P 0/50زاض (کبضايي پطٍتئیي هؼٌي
 زاضی ًساقتٌس. زضنس ثقب اثط هؼٌي
ؾَيب زض  هبّي ثب پَزض ثب افعايف هیعاى جبيگعيٌي پَزض
ٍ قبذم  ٍظى، ًطخ ضقس ٍيػُّبی آظهبيكي، اضبفِ جیطُ
زاضی ضا ًكبى زازًس کبضايي پطٍتئیي کبّف هؼٌي
) اظ عطف زيگط ضطيت تجسيل غصايي زض ثیي <P 0/50(
 ).<P 0/50زاضی يبفت (تیوبضّبی آظهبيكي افعايف هؼٌي
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 جیطُ ّبی آظهبيكي ( % هبزُ ذكک) تطکیت قیویبييٍ ) /گطم غصا001(گطم ىَفطهَلاؾی -1جسٍل
 ييهَاز غصا
 جیطُ ّبی غصايي
 قبّس
-04ؾَيب 
 فیتبظ نفط
-04ؾَيب 
 0001فیتبظ
-04ؾَيب 
 0002فیتبظ 
-07ؾَيب 
 فیتبظ نفط
 -07ؾَيب 
 0001فیتبظ 
-07ؾَيب 
 0002فیتبظ
 61 61 61 33 33 33 55 پَزضهبّي
 94 94 94 82 82 82 0 آضزؾَيب
 21 21 21 11 11 11 01 قیطذكک
 0 0 0 8 8 8 81 آضزگٌسم
 41 41 41 21 21 21 01 َيبؾضٍغي 
 4 4 4 3 3 3 2 ضٍغي هبّي
 0002 0001 0 0002 0001 0 0 فیتبظ
 1/57 1/57 1/57 1/57 1/57 1/57 1/57 )2ٍيتبهیٌِ ٍ1(هؼسًي هکول
 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 لیعيي
 1/5 1/5 .1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 هتیًَیي
 0/52 0/52 0/52 0/52 0/52 0/52 0/52 ضس قبضچ
        (ثطحؿت زضنس)تطکیت قیویبيي جیطُ 
  73/9 83  83/1  83/6  83/8  83/8  93/6 پطٍتئیي
  91/5  91/6 91/9  281/5  81/1 81/3 71/4 چطثي
 5/3 4/9 5/1 4/8 4/8 4/9 4/2 ذبکؿتط
 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 اًطغی ذبم(کبلطی ثط گطم)
 21گطم هؽ؛  هیلي 1/8گطم ؾلٌیَم؛  هیلي 0/51گطم کجبلت؛  هیلي 0/5 ؛ گطم هٌگٌع هیلي 7/8گطم يس، ؛ هیلي 0/6 گطم ضٍی؛ يهیل 81ّط کیلَگطم هکول هؼسًي قبهل:  -1
 گطم آّي. هیلي
 51؛ 21Bگطم ٍيتبهیي  يهیل 42؛  Eگطم ٍيتبهیي  هیلي 021؛ 3Dالوللي ٍيتبهیي  ٍاحس ثیي 0021؛ Aالوللي ٍيتبهیي  ٍاحس ثیي 0081ّط کیلَگطم هکول ٍيتبهیٌِ قبهل:  -2
 0/84گطم تیبهیي؛  هیلي 9گطم پیطزٍکؿیي؛  هیلي 9گطم اؾیسفَلیک؛  هیلي 4/8گطم هٌبزيَى؛  هیلي 3گطم اؾیسپبًتَتٌیک؛  هیلي 72گطم  ًیبؾیي؛  هیلي 09گطم ضيجَفلاٍيي؛  هیلي
  گطم هیلي 51گطم ايٌَظيتَل؛  هیلي 27گطم اؾیسًیکَتیٌیک؛  هیلي 09گطم اؾیساؾکَضثیک،  يهیل 651گطم کَثبلاهیي؛  هیلي 42 گطم کَلیي کلطايس؛ هیلي 063گطم ثیَتیي؛  هیلي
  .آًتي اکؿیساًت
 
 هبّیبى زض تیوبضّبی آظهبيكيّبی ضقس فیلهیبًگیي قبذم -2جسٍل 
 ثقب(%) 4پطٍتئیيکبضاييقبذم 3تجسيل غصايي ضطيت 2ًطخ ضقس ٍيػُ(%) 1اضبفِ ٍظى(گطم) تیوبض ّبی غصايي
 69/66 d 0/0 ± 1/99 a 0/0 ± 1/62 d 0/0 ± 1/05 d 1/8 ± 811/64 قبّس
 69/66 b 0/0 ± 1/07 dc 0/0 ± 1/15 b 0/0 ± 1/91 b 2/9 ± 38/85 فیتبظ نفط-04ؾَيب 
 001 c 0/0 ± 1/78 ba 0/0 ± 1/73 c 0/0 ± 1/73 c 4/1 ± 301/67 0001فیتبظ-04ؾَيب 
 69/66 c /0 ± 1/18 cb /0 ± 1/34 c /0 ± 1/03 c 3/0 ± 59/67 0002فیتبظ -04ؾَيب 
 69/66 a 0/0 ± 1/82 e 0/1 ± 2/50 a 0/0 ± 0/59 a 1/8 ± 26/54 فیتبظ نفط-07ب ؾَي
 001 a 0/0 ± 1/63 e 0/1 ± 1/39 a 0/0 ± 1/20 a 2/5 ± 86/52 0001فیتبظ -07ؾَيب 
 001 b 0/0 ± 1/86 d 0/0 ± 1/65 b 0/0 ± 1/51 b 1/3 ± 08/56 0002فیتبظ-07ؾَيب 
 غیطهؼٌي زاض هؼٌي زاض هؼٌي زاض هؼٌي زاض هؼٌي زاض اثط جبيگعيٌي*
 غیطهؼٌي زاض هؼٌي زاض هؼٌي زاض هؼٌي زاض هؼٌي زاض ثط آًعين فیتبظ*ا
 غیطهؼٌي زاض هؼٌي زاض هؼٌي زاض هؼٌي زاض هؼٌي زاض اثط هتقبثل*
 ).≤P0/50زاض  ثیي تیوبضّب هي ثبقس(ًكبًسٌّسُ اذتلاف هؼٌي حطٍف لاتیي غیط هكتطک زض ّط ؾتَى
 ثطای تیوبض قبّس هحبؾجِ ًكسُ اؾت. ظاثط جبيگعيٌي، اثط آًعين فیتباثط هتقبثل،  *
 6931 تبثؿتبى، 2، قوبضُ 61زٍضُ    هجلِ ػلَم ٍ فٌَى زضيبيي
 00
 
 ٍظى اٍلیِ(گطم) -اضبفِ ٍظى(گطم);ٍظى ًْبيي(گطم)-1
 [لگبضيتن عجیؼي ٍظى ًْبيي (گطم)) -عَل زٍضُ پطٍضـ (ضٍظ) / (لگبضيتن عجیؼي ٍظى اثتسايي (گطم) ] × 001ًطخ ضقس ٍيػُ; -2
 اى غصای ههطف قسُ(گطم)هیع    /ٍظى ًْبيي(گطم)) -ضطيت تجسيل غصا; (ٍظى اٍلیِ(گطم)  -3
 قبذم کبضايي پطٍتئیي; پطٍتئیي ذَضزُ قسُ(گطم)/ اضبفِ ٍظى(گطم)-4
 
 تطکیجبت لاقِ فیل هبّیبى  تغصيِ قسُ ثب جیطُ ّبی آظهبيكي  -3 جسٍل
 (کبلطی ثط گطم) اًطغی ذبم ذبکؿتط(زضنس) چطثي (زضنس) پطٍتئیي(زضنس) ضعَثت (زضنس) تیوبض ّبی غصايي
 -  0/61 ± 2/47  0/83 ± 6/02  0/62 ± 41/24  0/61 ± 57/58 ًوًَِ اٍلیِ
 a 0/20 ± 1/85 a 0/50 ± 3/10 a 0/43 ± 6/22 a 0/46 ± 21/14 a 0/64 ± 67/20 قبّس
 a 0/20 ± 1/65 b 0/80 ± 3/99 a 0/22 ± 6/26 a 0/17 ± 21/78 a 0/05 ± 57/98 فیتبظ نفط-04ؾَيب 
 a 0/30 ± 1/45 b 0/52 ± 4/64 a 0/54 ± 6/86 a 0/07 ± 21/25 a 0/36 ± 57/13 0001فیتبظ-04ؾَيب 
 a /30 ± 1/06 b 0/92 ± 4/32 a 0/45 ± 6/65 a 0/88 ± 21/88 a 0/16 ± 57/56 0002فیتبظ -04ؾَيب 
 a 0/30 ± 1/75 b 0/23 ± 4/86 a 0/53 ± 6/88 a 0/84 ± 31/72 a 0/16 ± 47/79 فیتبظ نفط-07ؾَيب 
 a 0/20 ± 1/23 b 0/14 ± 4/88 a 0/15 ± 7/81 a 0/54 ± 21/83 a 0/83 ± 47/35 0001فیتبظ -07ؾَيب 
 a 0/50 ± 1/16 b 0/54 ± 4/69 a 0/14 ± 7/31 a 0/25 ± 21/04 a 0/17 ± 47/65 0002فیتبظ-07ؾَيب 
 غیطهؼٌي زاض هؼٌي زاضغیط غیطهؼٌي زاض غیطهؼٌي زاض غیطهؼٌي زاض اثط جبيگعيٌي*
 غیطهؼٌي زاض هؼٌي زاضغیط غیطهؼٌي زاض غیطهؼٌي زاض غیطهؼٌي زاض اثط آًعين فیتبظ*
 غیطهؼٌي زاض هؼٌي زاضغیط غیطهؼٌي زاض غیطهؼٌي زاض غیطهؼٌي زاض اثط هتقبثل*
 ).≤P0/50اذتلاف هؼٌي زاض  ثیي تیوبضّب هي ثبقس( ؾتَىحطٍف لاتیي غیط هكتطک زض ّط 
 ثطای تیوبض قبّس هحبؾجِ ًكسُ اؾت. اثط جبيگعيٌي، اثط آًعين فیتبظاثط هتقبثل، *
 گطفتِ قسُ اؾت.زّس، کِ الجتِ تیوبض قبّس زض ًظط ًًوَزاض  ؾِ ثؼسی ٍظى ثسؾت آهسُ ضا ًكبى هي 1قکل 
 
 : ٍظى ثسؾت آهسُ (گطم) زض تیوبضّبی هرتلف1قکل 
 
ثیكتطيي  ٍ کوتطيي ضطيت تجسيل غصاييتیوبض قبّس 
ؾَيب  ّبیٍ تیوبض ضا زاضا ثَز  هیعاى ٍظى ثسؾت آهسُ
ثیكتطيي  0001فیتبظ  -07فیتبظ نفط ٍ ؾَيب  -07
 ٍ کوتطيي هیعاى ٍظى ثسؾت آهسُ ضطيت تجسيل غصايي
 آًعين فیتبظ زض ؾغح ٍزىّوچٌیي ثب افع ثَزًس.ضا زاضا 
 ،ؾَيب پَزض هبّي ثب پَزضجبيگعيٌي  زضنس 07ٍ  04
اضبفِ ٍظى، ًطخ ضقس ٍيػُ ٍ قبذم کبضايي پطٍتئیي 
طيت تجسيل غصايي ثغَض ٍ ض افعايفزاضی ثغَض هؼٌي
 يبفت کبّفزض ثیي تیوبضّبی آظهبيكي زاضی هؼٌي
بيگعيٌي ٍ آًعين اثطات ؾغَح ج  3جسٍل  ).<P 0/50(
 هبّي ضا تطکیجبت لاقِ فیلفیتبظ ٍ اثط هتقبثل آًْب ضا ثط 
گطزز هیعاى ّوبًغَض کِ هلاحظِ هيزّس. ًكبى هي
ضعَثت، پطٍتئیي، چطثي ٍ اًطغی ذبم لاقِ زض ثیي 
 اهبتیوبضّبی هرتلف، تفبٍت هؼٌي زاضی ًكبى ًساز 
زاضی، کوتط قبّس ثِ عَض هؼٌيزضنس ذبکؿتط زض تیوبض 
   .)<P 0/50( ثَزاظ ؾبيط تیوبضّب 
 
 و نتیجه گیزی بحث. 4
پَزضؾَيب  ثبهبّي پَضز  يجبيگعيٌثب زض هغبلؼِ حبضط، 
ٍ  ّبی ضقسزضنس قبذم 07ٍ  04زض زٍ ؾغح 
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زاضی کبّف زض فیل هبّیبى جَاى ثغَض هؼٌي ای تغصيِ
  يبفت.
جبيگعيي کطزى  گعاضـ قسُ کِهكبثْي عَض  ِث
زض جیطُ غصايي  43/8هیعاى پَزضؾَيبی پطچطة ثِ 
ّبی هَجت کبّف قبذم iireab .Aهبّي ؾیجطی تبؼ
ػلاٍُ ثط  .)2002 .la te iaynoR( ُ اؾتضقس گطزيس
ای زيگطی هبًٌس هحسٍز کٌٌسُ فیتبت، هَاز ضس تغصيِ
 Dٍ ضس ٍيتبهیي  Aپطٍتئبظ ٍ لیپَاکؿیساظ ضس ٍيتبهیي 
 rahsfA ;2002.la te iaynoR( قَززض ؾَيب يبفت هي
تَاى ًتیجِ گطفت کِ . پؽ هي)2002 ,inaradnazaM
ای کبّف ضقس زض هغبلؼِ حبضط ثسلیل هَاز ضس تغصيِ
زض ؾَيب اؾت کِ قبثلیت ّضن ٍ زؾتطؾي ثِ هَاز 
 زٌّس .هغصی ضا کبّف هي
اظ عطف زيگط ًتبيج حبنل ًكبى زاز کِ ثب افعايف ؾغح 
 ٍ 04، زض ؾغح ؾَيب 0001آًعين فیتبظ تب هیعاى 
،  زض ؾغح 0002 هیعاىافعايف آًعين فیتبظ تب  وچٌیيّ
-زاضی زض قبذمهَجت افعايف هؼٌيزضنس،  07ؾَيب 
ّبی ضقس زض قَز. ثغَضی کِ قبذمّبی ضقس هي
زاضی ثب تیوبض تفبٍت هؼٌي  0002 فیتبظ-07ؾَيب تیوبض 
گعاضـ قسُ کِ آًعين  فیتبظ نفط ًساقتٌس.-04ؾَيب 
قَز ٍ پطٍتئیي ضقس هيّبی فیتبظ هَجت ثْجَز قبذم
ٍاحس آًعين فیتبظ زض  0005ظزايي قسُ ثب ؾَيبی فیتیي
کوبى ضاًسهبى غصايي ٍ ضقس آلای ضًگیيهبّي قعل
 te amleiV( ثْتطی ًؿجت ثِ جیطُ ثسٍى فیتبظ زاقت
. زض هغبلؼِ زيگطی گعاضـ قسُ کِ جیطُ )2002 ,.la
ٍاحس آًعين فیتبظ  0001زضنس آضز ؾَيب ثب  33حبٍی 
ثسٍى فیتبظ ثبػث افعايف ٍظى ٍ  غصايي طُیؿت ثِ جً
آلای ضًگیيثْجَز ضطيت تجسيل غصايي زض هبّي قعل
آًعين فیتبظ .  )8991 ,.la te iranaL(کوبى قسُ اؾت
تَاًس ثب ّیسضٍلیع فیتبت هَجَز زضؾَيب، زؾتطؾي ثِ هي
هَاز هؼسًي ٍ اؾیسّبی آهیٌِ ضا افعايف زّس. پؽ 
ِ افعٍزى آًعين فیتبظ زض هغبلؼِ تَاى ًتیجِ گطفت ک هي
هَجت ثْجَز  ثب ثبلا ثطزى قبثلیت ّضن هَاز هغصی حبضط
 ّبی ضقس ٍ تغصيِ قسُ اؾت.قبذم
، زض 0002ثِ  0001ثب افعايف هیعاى آًعين فیتبظ اظ 
زاضی زضنس ؾَيب، کبّف غیط هؼٌي 04ؾغح جبيگعيٌي 
زض ضقس هكبّسُ گطزيس. گعاضـ قسُ کِ افعايف فیتبظ 
تَاًس زؾتطؾي ثِ هیعاى ػٌبنط ضٍی، یطُ غصايي هيزض ج
کلؿین ٍ فؿفط ضا افعايف زّس، اظ عطفي افعايف فؿفط 
تَاًس ؾجت زض جیطُ ٍ افعايف جصة آى زض ضٍزُ هي
کبّف جصة ػٌبنط ضٍی ٍ کلؿین قَز کِ ايي ػٌبنط 
 ,.la te amleiV(ثطای ضقس هبّیبى ضطٍضی ّؿتٌس
زض ًتیجِ  . )7002 zrawhcS dna annawN ;2002
فیتبظ -04ؾَيب کبّف ضقس زض جیطُ غصايي  ثتَاى قبيس
ضا ثِ ايي هَضَع  0001فیتبظ -04ًؿجت ثِ ؾَيب  0002
 ًؿجت زاز.
ٍ  ، اًطغیزض آظهبيف حبضط زضنس پطٍتئیي، چطثي
زاضی زض ثیي تیوبضّبی آظهبيكي ضعَثت تفبٍت هؼٌي
ًكبى ًساز اهب هیعاى ذبکؿتط زض تیوبض قبّس ثب ؾبيط 
اثط آًعين ّوچٌیي زاضی زاقت. تیوبضّب تفبٍت هؼٌي
جبيگعيٌي ٍ اثط هتقبثل آًْب زض تطکیجبت لاقِ اثط فیتبظ، 
هیعاى ذبکؿتط  تٌْبهؼٌي زاض ًجَز، هبّیبى جَاى فیل
ضا تفبٍت هؼٌي زاضی  ّب تیوبض ؾبيط لاقِ  تیوبض قبّس ثب
تَاى زلیل يکؿبى ثَزى هیعاى قبيس ث .ًكبى زاز
يکؿبى ثَزى هیعاى  ،ضا طثي ٍ اًطغی لاقِپطٍتئیي، چ
 ٍ ّبی غصايي ثیبى کطزجیطُ زض پطٍتئیي ٍ اًطغی
ّوچٌیي افعايف هیعاى ذبکؿتط لاقِ ثب افعايف 
تَاى ثِ افعايف هیعاى ذبکؿتط زض جبيگعيٌي ضا ًیع هي
 .هطتجظ زاًؿتّبی غصايي جیطُ
جبيگعيٌي پَزض ًتبيج حبنل ًكبى هي زّس کِ زض کل 
-غصای فیلزض  زضنس 04زض ؾغح  ؾَيب پَزض هبّي ثب
 0002ى آًعين فیتبظ تب ؾغح ًوَزحتي ثب اضبفِ  هبّي
زاضی زض هَجت کبّف هؼٌي ٍاحس ثیي الوللي
پیكٌْبز  ثٌبثطايي .قَزای هيّبی ضقس ٍ تغصيِ قبذم
فیل کِ هیعاى جبيگعيٌي ؾَيب زض جیطُ غصايي زگطزهي
ييبيضز ىٌَف ٍ مَلػ ِلجه    ُضٍز16 ُضبوق ،2 ،ىبتؿثبت 1396 
03 
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Operation study phytase enzyme in substitute fish meal with soy meal in diet beluga 
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Abstract 
In this experimental, effects of phytase enzyme and substitute fish meal with soy meal were 
studied in 8 weeks, on growth performance and carcass quality in beluga juvenile. The beluga 
juvenile (weight mean 80.65±2.16g) were distributed in 21 fibreglasses tank and feed with 7 diets 
that were contains different levels of soy and phytase. Experimental dietaries were prepared 
include control diet wherein was not use of soy meal and phytase enzyme and other 6 
experimental dietaries in factorial method 2×3 include tow levels 70 and 40 percentage substitute 
fish meal with soy meal and three levels phytase (zero, 1000 and 2000 IU/kg). In the end growth 
tests, significant differences were found in growth performance (p<0.05). Biomass gain, specific 
growth rate and protein efficiency ratio in fish feed with control diet were significantly higher 
(p<0.05) and control treatment had the minimum feed conversion rate. However survival had not 
significant different. There were significant difference among substitute effect, phytaze enzyme 
effect and interaction (p<0.05). With increase substitute fish meal with soy meal and phytaze 
enzyme, growth performance had decrease and increase in sequence. There were no significant 
differences among moisture, protein, lipid and gross energy contents of dietary treatments. 
However ash content in control diet was lower than the other treatments (P<0.05). The substitute 
effect, phytase enzyme effect and interaction had not significant different among carcass quality. 
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Table 1- Formulation (100 gr/gr food) and chemical composition (% dry matter) experimental 
diets 
Table 2- Mean growth parameters of Beluga in experimental treatments 
Table 3- Body composition of Beluga fed with experimental diets 
Fig 1- Weight gain (gr) in different treatments 
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